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We propose Scheme for Use of Symbolic Expressions (SUSE) as a means of thinking mathematically. SUSE 
is composed of three statesωuiωui three processes∞'Li is of triω19u1ar diagram Three states are Situations， 
Symbolic Expressions ω叫SymbolicExpressions'，ωui they are drawnαs nodes in the triangular diagrqm. Three 








































































































c1 + 1)(1 + 1) = 5・lO=50 = T+ 1 











(n2 + 1)( n + 11 + 1) 
= n2 (n + 11 + n2 + (n + 11 + 1 
=n2(n+ 11+2n(n+ 1)+ 1 + 1 
- 2 -
= (n(n + 1) + / j+ / 









y = ax + b (a、bは定数 a =0) 
いま、 x，yの対応する値の l組を xo，yoと
すると、 yo= axo + b 
よって、 y-yo==a(x-xo) 








y = ax.2 + bx + c (a、b、cは定数 a= 0) 
右辺は、よ〈知られているように、標準形
に変形される。
y = a(x + b!2aj -(b2 - 4ac)!4a 
したがって、 X==x+bβax、











































































官U4(a) x = 3のときの 20 -6xのf産は、
20時 6・3=2
(b) a = 1， b =-3， C = -10のとき、















































































管tl9 連続3整数を、口、 n+ J、n+2と表す


















































































































































るとして、 y= 5x + 3， y = 7x -5これから、






















































































































































例19 ci + 1)(j + 1) = i + 1 
等から
(d+1)((n+if +1)=(n(n+1)+If +i 
を予想することができる。(例1参照)
明;IJ20 数列 /xnlにおいて、隣接項間に、
xn+ 1 = aXn + b ( a、bはnに関しない定数)
のような l次の関係が成り立っとする。
もし、 X =ax + bとなる xの値pが存在
すれば、










































































= 1とおけば、 bd= 1， ad -bc = -1で、
例1で示した等式が得られる。同じように
してJ 刊、 c=n+ L b=d==!k とおけ
ばL次の結果が得られる。
(n2 + k)(，伊+1/+k)=(.ロ(ロ+1)+ kj + k 
また、初めの等式の和を差に変えた次の等
式も成り立つ。

















































. a +b = b + a， a + (b + c) = (a +む)+ c 
ることになる。






























? ? ? ? ? 、 ?
• 
図5 おはじきの総数
. 2(a + b)・4、 .2a + 2(b -2)、













. ab = ba， a(bc) = (ab)c 
. a(b + c) = ab + ac， (b + c)a = ba + ca 
. a + 0 = 0 + a = a，1 a =a 1 = a， O = aO = 0 
. a + (-a) = 0， a + (七)= a -b 










a + (b + c) = a + b + c、a-(b + c) = a蜘 b-c、
a -(b -c) = 























(A + B)2 = A2 + B2、
N(B + C) = A!B + A/C 
lβ= l/x + 1/7から 3=x+7
-一般化 A+IAの逆元}=Oから AXl/A= 0 
・表記法 x=6のとき 4x=46 とする
・向等性 5/(2-x) + 5/(2 + x) = 4から
5(2十 x)+ 5(2 - x) = 4 
また、その他の事例として、次のものも知ら
れている。
.3x+4x=I2x、7x2、 7x崎 7= x、
4x -x = 4、3(a-b) = 3a -b 
・(3x+ li = 9/ + 2x + 1、
(2x
2 
+ 3x + 1)/(x
2 









A =B， B=CならばA=C (推移性)
'A==BならLfA+C==B+C 
A=BならLfA-C==B-C 
A=Bならば AC =BC 
A==B ならは~' A / C = B / C (C宇 0)
.等式では移項が許される。
イ進んだ等式の性質
. A =B， C =Dなら!;f' A + C = B + D， 
A-C=B-D 
'AコBならば A2 こ B2
-さらに、一般化して、次の代入原理にま
とめることができる。

























A> B， B> Cならば A>C (推移性)
.A>Bならl工A+C>B+C
A>Bならば A-C>B-C
A> B， C > 0ならば AC>BC， 
A/C>B/C 
A> B， C < 0ならば AC< BC， 
A/ (ごく B/C
.不等式では移項が許される。
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